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 Keberhasilan pembangunan manusia di suatu daerah dapat diukur 
menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jawa Tengah 
merupakan provinsi dengan IPM yang terus mengalami kenaikan. Namun status 
IPM di Jawa Tengah masih termasuk kategori sedang, sehingga perlu dilakukan 
penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya agar nilai IPM 
dapat ditingkatkan. 
 Tujuan penelitian ini adalah mengklasifikasikan IPM kabupaten/kota di 
Provinsi Jawa Tengah, menentukan faktor yang berpengaruh, dan membentuk 
menjadi model regresi. Analisis dari IPM diklasifikasikan menggunakan metode 
CHAID, sedangkan model regresinya diperoleh dengan regresi logistiki ordinal. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data IPM di Provinsi Jawa Tengah 
pada tahun 2015 dan diambil dari Badan Pusat Statistik. Data ini digunakan karena 
masih relevan dan  metode perhitungan IPM yang digunakan masih sama. Variabel 
respon pada penelitian ini adalah IPM dan variabel prediktornya adalah tingkat 
kemiskinan, tingkat partisipasi angkatan kerja, gini rasio, produk domestik regional 
bruto, tingkat pengangguran terbuka, angka harapan hidup, dan angka partisipasi 
sekolah. 
Berdasarkan hasil penelitian dengan metode CHAID diperoleh empat 
klasifikasi dan tiga variabel prediktor yang berpengaruh signifikan yaitu tingkat 
kemiskinan, angka harapan hidup, dan angka partisipasi sekolah. Hasil CHAID 
dilanjutkan dengan membentuk model regresi logistik ordinal berdasarkan variabel 
prediktor tersebut dan diperoleh dua model regresi logistik ordinal untuk IPM 
sedang dan IPM tinggi. Nilai odds ratio untuk variabel tingkat kemiskinan sebesar 
69.17, yang artinya kabupaten dengan tingkat kemiskinan rendah memiliki peluang 
69.17 kali lebih besar untuk mendapatkan IPM sangat tinggi dibandingkan 
kabupaten dengan tingkat kemiskinan agak tinggi. Odds ratio untuk angka harapan 
hidup sebesar 0.07 yang artinya kabupaten dengan angka harapan hidup dibawah 
74.41 memiliki peluang 0.07 kali lebih kecil untuk mendapatkan IPM sangat tinggi 
dibandingkan kabupaten dengan angka harapan hidup di atas 74.41. Sedangkan 
odds ratio untuk angka partisipasi sekolah sebesar 0.03 yang artinya kabupaten 
dengan angka partisipasi sekolah rendah memiliki peluang 0.03 kali lebih kecil 
untuk mendapatkan IPM sangat tinggi dibandingkan kabupaten dengan angka 
partisipasi sekolah tinggi. 
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 The success of human development in a region can be measured by using 
Human Development Index (HDI) indicators. Central Java is a province that the 
HDI increase continuously. However, HDI status of Central Java is still in medium 
category, so it is necessary to know the factors that influence it so that the value of 
HDI can be improved. 
 The purposes of this study are to classify HDI in Central Java Province, 
to determine the factors that influence, and to form a regression model. Analysis of 
IPM is classified using the CHAID method, while the regression model is obtained 
by ordinal logistic regression. This study is the HDI data in Central Java Province 
in 2015 and taken from the Central Bureau of Statistics. This data is used recently 
because it is still relevant and the method of calculating HDI is still the same. The 
response variables in this study are HDI and the predictor variables are poverty rate, 
labor force participation rate, gini ratio, gross regional domestic product, open 
unemployment rate, life expectancy, and school enrollment rate. 
 Based on the result of this study, there are four classification with CHAID 
method with three predictor variables that have significant effect, that is poverty 
level, life expectancy, and average of school length. The CHAID results were 
continued by forming ordinal logistic regression models based on these predictor 
variables and obtained two ordinal logistic regression models for medium and high 
HDI. The odds ratio for the poverty rate variables is 69.17, which means that 
districts with low poverty rates have 69.17 times greater probability to get very high 
HDI than districts with relatively high poverty rates. Odds ratio for life expectancy 
is 0.07 which means that districts with life expectancy under 74.41 have 0.07 times 
smaller probability to get very high HDI than districts with live expectancy above 
74.41. The odds ratio for school enrollment rate is 0.03, which means that districts 
with low enrollment rate have 0.03 times smaller probability to get very high HDI 
than districts with high school enrollment rate. 
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